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???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? −33,814 −16,846 −16,968 −23,239 −13,492 −9,747 12 12 12
??? −24,830 −12,187 −12,643 −17,963 −9,340 −8,623 12 12 12
??? −16,608 −7,803 −8,805 −14,426 −7,311 −7,115 10 8 10
??? −2,802 −2,495 −307 −2,602 −2,540 −62 7 7 7
??? −17,090 −8,300 −8,790 −15,190 −7,941 −7,249 10 11 9
??? −14,295 −6,694 −7,601 −12,988 −6,778 −6,210 9 9 8
??? −24,674 −10,532 −14,142 −21,834 −10,206 −11,628 7 7 9
??? 10,371 9,251 1,120 −10,213 −2,628 −7,585 7 6 10
??? 1,025 3,349 −2,324 −6,885 −2,035 −4,850 6 6 7
??? −2,180 747 −2,927 −9,519 −4,255 −5,264 7 6 8
??? 75,384 36,933 38,451 37,597 20,503 17,094 0 0 1
??? 76,730 36,995 39,735 31,530 18,401 13,129 0 0 0
??? 33,778 −726 34,504 155,679 74,732 80,947 3 4 2
???? 88,696 32,366 56,330 86,356 48,181 38,175 0 0 0
??? −11,046 −2,909 −8,137 −15,332 −7,050 −8,282 6 7 8
??? −2,891 −58 −2,833 −6,473 −2,741 −3,732 6 6 6
??? −876 1,232 −2,108 −2,322 −115 −2,207 7 7 12
??? −6,419 −2,208 −4,211 −7,154 −3,327 −3,827 6 6 7
??? −798 444 −1,242 −3,823 −1,956 −1,867 12 12 12
??? −9,009 −2,890 −6,119 −16,219 −7,390 −8,829 6 6 6
??? −13,599 −5,427 −8,172 −14,953 −7,269 −7,684 12 8 12
??? −805 5,548 −6,353 −11,331 −2,623 −8,708 6 5 6
??? 52,305 33,302 19,003 53,236 34,911 18,325 0 0 0
??? 290 3,185 −2,895 −9,750 −4,624 −5,126 6 6 7
??? 19,237 11,713 7,524 3,913 3,520 393 4 4 5
??? −1,161 −1,700 539 13,722 6,113 7,609 6 6 6
??? −55,046 −37,162 −17,884 23,862 6,245 17,617 6 6 5
??? 3,023 −2,920 5,943 −5,664 −5,962 298 10 7 6
??? −9,861 −6,796 −3,065 −8,191 −5,464 −2,727 9 11 7
???? −11,087 −5,052 −6,035 −10,950 −5,752 −5,198 11 9 10
??? −5,872 −2,416 −3,456 −6,476 −3,203 −3,273 12 12 8
??? −3,232 1,148 −4,380 −8,533 −3,876 −4,657 6 7 8
??? 559 715 −156 −2,392 −2,219 −173 9 12 7
??? −6,122 −295 −5,827 −3,105 −280 −2,825 8 8 11
??? −6,398 −1,594 −4,804 −9,316 −4,235 −5,081 12 11 12
??? −8,078 −4,030 −4,048 −7,807 −4,261 −3,546 12 12 12
??? −3,181 −551 −2,630 −5,196 −2,519 −2,677 6 6 6
??? −8,375 −3,002 −5,373 −11,643 −6,301 −5,342 6 6 7
??? −8,670 −3,634 −5,036 −8,010 −4,135 −3,875 12 12 12
??? 4,645 −2,597 7,242 −891 −6,022 5,131 7 7 7
??? −3,970 −2,079 −1,891 −9,592 −5,502 −4,090 12 9 12
??? −24,736 −11,213 −13,523 −20,799 −11,121 −9,678 12 11 12
??? −11,043 −5,832 −5,211 −16,431 −9,711 −6,720 12 12 12
??? 414 2,262 −1,848 −6,465 −3,136 −3,329 6 6 6
??? −8,035 −3,760 −4,275 −13,339 −7,449 −5,890 7 7 8
???? −10,896 −5,115 −5,781 −20,873 −12,646 −8,227 8 8 9








































































































































???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? −1,920 −822 −1,098 −1,854 −1,149 −705 12 12 12
??? −3,519 −1,642 −1,877 −2,476 −1,554 −922 12 12 12
??? −8,131 −3,395 −4,736 −7,986 −4,183 −3,803 12 12 12
???? −4,062 −1,671 −2,391 −4,853 −3,031 −1,822 12 12 12
??? −3,482 −2,500 −982 −3,347 −2,601 −746 12 12 12
??? −954 −169 −785 −2,073 −1,038 −1,035 12 12 11
??? −1,151 −376 −775 −1,299 −743 −556 12 12 12
??? 922 −41 963 3,247 1,316 1,931 6 6 2
??? 10,374 3,780 6,594 6,991 2,927 4,064 4 6 0
??? 3,998 1,235 2,763 4,150 1,648 2,502 1 3 0
??? 1,913 124 1,789 2,533 899 1,634 6 7 6
??? 3,422 1,410 2,012 3,232 1,559 1,673 6 6 6
???? 4,720 1,868 2,852 4,255 2,110 2,145 6 6 5


















































???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? −142 −62 −80 −319 −197 −122 12 12 11
??? −108 −26 −82 −278 −185 −93 11 10 10
??? −739 −275 −464 −1,131 −598 −533 11 10 10
???? −377 −214 −163 −802 −533 −269 12 12 12
??? −1,059 −800 −259 −1,173 −891 −282 12 12 10
??? 19 72 −53 −416 −223 −193 8 8 8
??? −163 −73 −90 −237 −137 −100 12 11 9
??? −922 41 −963 −3,247 −1,316 −1,931 6 6 10
??? 1,152 401 751 251 0 251 3 5 2
??? −314 −201 −113 −233 −106 −127 7 6 8
??? −117 −124 7 −199 −142 −57 10 9 9
??? 71 26 45 28 18 10 5 4 5
???? 161 97 64 167 116 51 1 5 2














































???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? −523 −224 −299 −575 −330 −245 12 12 12
??? −610 −322 −288 −644 −421 −223 12 12 12
??? −1,531 −601 −930 −2,045 −1,105 −940 10 8 12
???? −1,338 −726 −612 −1,623 −1,034 −589 12 12 12
??? −2,333 −1,460 −873 −2,507 −1,613 −894 12 12 10
??? −354 −77 −277 −968 −532 −436 9 10 8
??? −370 −198 −172 −603 −338 −265 12 11 11
??? −10,374 −3,780 −6,594 −6,991 −2,927 −4,064 8 6 12
??? −1,152 −401 −751 −251 0 −251 9 7 10
??? −810 −288 −522 −418 −190 −228 7 6 8
??? −733 −415 −318 −305 −225 −80 11 11 10
??? −147 −57 −90 69 33 36 5 2 4
???? −187 −2 −185 155 157 −2 5 3 8















































???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? −506 −246 −260 −697 −440 −257 12 12 12
??? −701 −410 −291 −828 −559 −269 12 12 12
??? −1,536 −556 −980 −2,417 −1,273 −1,144 12 10 12
???? −1,073 −608 −465 −1,827 −1,202 −625 12 12 12
??? −2,293 −1,719 −574 −2,481 −1,837 −644 12 12 12
??? 196 199 −3 −907 −471 −436 9 11 8
??? −277 −174 −103 −647 −398 −249 12 12 10
??? −3,998 −1,235 −2,763 −4,150 −1,648 −2,502 11 9 12
??? 314 201 113 233 106 127 5 6 4
??? 810 288 522 418 190 228 5 6 3
??? −489 −450 −39 −268 −211 −57 9 7 9
??? 683 266 417 447 204 243 4 4 6
???? 156 251 −95 380 309 71 4 3 5

















































???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? −216 −57 −159 −305 −198 −107 11 10 12
??? −212 −82 −130 −398 −270 −128 12 12 11
??? −348 −3 −345 −1,351 −714 −637 9 7 10
???? 4 156 −152 −766 −454 −312 10 9 12
??? −331 −240 −91 −709 −547 −162 10 11 11
??? 703 539 164 −335 −142 −193 6 6 7
??? 95 69 26 −277 −154 −123 8 9 8
??? −1,913 −124 −1,789 −2,533 −899 −1,634 6 5 6
??? 117 124 −7 199 142 57 2 3 2
??? 733 415 318 305 225 80 1 1 2
??? 489 450 39 268 211 57 3 3 3
??? 1,026 567 459 600 349 251 1 1 3
???? 665 458 207 438 311 127 2 3 4
















































???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? −253 −61 −192 −494 −283 −211 11 11 10
??? −512 −279 −233 −598 −382 −216 12 11 12
??? −422 49 −471 −1,678 −797 −881 7 7 8
???? −518 −215 −303 −1,210 −727 −483 11 8 11
??? −1,230 −984 −246 −1,652 −1,223 −429 12 11 12
??? 894 592 302 −580 −279 −301 7 6 8
??? 63 82 −19 −410 −184 −226 11 10 11
??? −3,422 −1,410 −2,012 −3,232 −1,559 −1,673 6 6 6
??? −71 −26 −45 −28 −18 −10 6 5 6
??? 147 57 90 −69 −33 −36 7 9 7
??? −683 −266 −417 −447 −204 −243 7 8 6
??? −1,026 −567 −459 −600 −349 −251 11 11 9
???? 787 409 378 452 275 177 3 0 3















































???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? −197 −20 −177 −683 −434 −249 12 11 11
??? −565 −290 −275 −943 −650 −293 11 11 11
??? −686 −90 −596 −2,806 −1,583 −1,223 9 8 9
???? −748 −424 −324 −2,060 −1,404 −656 11 10 11
??? −1,594 −1,223 −371 −2,317 −1,742 −575 12 12 12
??? 1,442 1,182 260 −1,321 −549 −772 7 7 8
??? 231 179 52 −676 −400 −276 9 9 9
??? −4,720 −1,868 −2,852 −4,255 −2,110 −2,145 6 6 6
??? −161 −97 −64 −167 −116 −51 11 7 9
??? 187 2 185 −155 −157 2 7 8 4
??? −156 −251 95 −380 −309 −71 8 9 7
??? −665 −458 −207 −438 −311 −127 10 9 8
??? −787 −409 −378 −452 −275 −177 9 12 9
















































???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? 297 108 189 −383 −256 −127 8 10 7
??? −161 −86 −75 −583 −349 −234 11 10 10
??? 2,025 1,131 894 −1,426 −788 −638 7 8 7
???? 374 268 106 −1,139 −716 −423 9 9 9
??? −1,645 −1,109 −536 −1,675 −1,082 −593 12 12 12
??? 1,095 485 610 −243 −194 −49 6 6 6
??? 353 189 164 −214 −117 −97 6 8 6
??? −509 −309 −200 −630 −361 −269 6 6 5
??? −67 −14 −53 −15 −1 −14 6 5 5
??? 39 41 −2 55 38 17 3 2 5
??? −19 28 −47 6 2 4 5 4 5
??? −4 −58 54 −75 −59 −16 5 6 6
??? −60 −11 −49 37 48 −11 4 3 5
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